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1 Si l’Union européenne prend une place de plus en plus importante dans nos vies, son
système politique et son architecture institutionnelle n’ont jamais semblé aussi opaques.
Partant  du  processus  historique  de  création  des  institutions  européennes  pour  se
consacrer ensuite à l’analyse de leur structure et de leurs missions, ce manuel décrit,
explique et évalue le système politique et les procédures décisionnelles au sein de l’UE. Il
n’intéressera pas seulement les étudiants en sciences politiques… (sh)
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